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ABSTRAK
Saryadi, D1810087, Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan Pusat 
Universitas Muhammadiyah Surakrta, Program Studi D3 Perpustakaan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNS, Surakarta, 2013.
Pelayanan peminjaman adalah kegiatan kerja yang berupa pemberian 
bantuan kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan 
Sirkulasi mengandung maksud mengedarkan koleksi perpustakaan kepada 
pemakainya. Sirkulasi merupakan suatu kegiatan, pekerjaan perpustakaan, yang 
berkaitan dengan peminjaman maupun pengembalian. Kegiatan ini antara lain 
meliputi: syarat keanggotaan, peraturan, prosedur, dan statistik pengunjung. Tugas 
Akhir ini  membahas pelaksanaan pelayanan sirkulasi yang meliputi: pendaftaran 
keanggotaan, peminjaman, pengembalian, dan sanksi (pemungutan denda). 
Pelayanan peminjaman buku di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dilakukan dengan menggunakan sistem terbuka (open access). 
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
bagaimana layanan sirkulasi di Perpustakaan Pusat  Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada layanan sirkulasi di 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta serta cara 
menanggulangi/ mengatasinya.
Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian: 1) Metode 
Observasi; 2) Metode Wawancara; 3) Metode Studi Pustaka.
Berdasar dari penelitian Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta sistem peminjaman 
dan pengembalian menggunakan sistem automasi. 2) Layanan sirkulasi di 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta meliputi: pendaftaran 
anggota, peminjaman, pengembalian, dan sanksi. 3) Pembayaran denda di 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat berjalan dengan 
baik.




Saryadi, D1810087, Circulation Services at the Central Library,  
Muhammadiyah University of Surakarta, D3 Library Studies Program, Faculty of 
Social and Political Sciences, UNS, Surakarta, 2013.
Lending services are a form of work activities providing assistance to 
library users in the process of borrowing and returning library of collection. Work 
distribute the collection of library to the users. Circulation is an activity, library 
work, which relates about borrowing and returning. Then activities include: 
membership requirements, rules, procedures, and statistic visitors. This final 
project  discuss about the practice of circulation include: membership registration, 
borrowing, returning, and sanctions (fines collection). The service of borrowing 
books in the central library of Muhammadiyah University of Surakarta performed 
an open system (open access).
The purposes of this final project are: 1) To determine how the circulation 
services at the Central Library Muhammadiyah University of Surakarta. 2) To 
determine the problem to circulation services at the Central Library 
Muhammadiyah University of Surakarta and how to the problems solve.
The final project using varibur methods: 1) Observation Method. 2) 
Interview Method. 3) Library Studies Method.
Based on this final study we can conclude that: 1) the Central Library of 
Muhammadiyah Universitas of Surakarta uses the system of borrowing and 
returning system by automatic systems. 2) the circulation services at the Central 
Library, Muhammadiyah University of Surakarta includes: membership 
registration, borrowing, returning, and sanctions. 3) Payment of fines at the 
Central Library, Muhammadiyah University of Surakarta can run well.
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